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INTRODUCCION
La presente clave ha sido elaborada para las zonas montafiosas altas de
Colombia, arriba de los 3.000 m de altitud (selva andina alta y paramo}.
En estas regiones hay una gran variedad y abundancia de maeroliquenes a
difereneia de las zonas 0 regiones tropieales donde los mieroliquenes (formas
crustaceas] son los mas abundanres,
Generalmente los maeroliquenes son eneontrados en estado esteril (sin
aseoearpos), por 10 tanto no pueden ser [acilmenre identificados eon el estudio
de Zahlbruekner (1926) para los liquenes del mundo. Ademas muehos ge-
neros nuevos han sido deseritos desde entonees, prineipalmente por separaei6n
de Parmelia. Esto concierne en especial a: Everniastrum, Hypogymnia, Hypo-
tracbyna, Parmelina, Parmotrema, Xanthoparmelia, y recientemente Cetra-
riastrum (Sipman, 1980). Por estas razones se ha elaborado una clave nueva
utilizando principalmente caracteres vegetativos.
La clave se basa en observaciones personales de especimenes colombianos
de la easi totalidad de los generos induidos; estes se eneuentran deposit ados
en COL y U.
Se consultaron las refereneias mas importantes relaeionadas con liquenes
colombianos (Nylander, 1863; Wainio, 1899) y el indice de tarjetas para
1 Instituut VOOt systernatische plantkunde. Heidelberglaan 2. Postbus 80. 102.
3508 TC Utrecht, Holanda.
2 Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural, Universidad
Nacional de Colombia. Aparrado Aereo 7495, Bogota, D. E., Colombia.
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la lista de [iquenes colombianos (Hekking &. Sipman en prep.). As! el genero
Parmeliopsis ha sido agregado. Tarnbien se estudiaron las colecciones de
liquenes de pararnos fuera de Colombia en busca de generos que probable-
mente pudiesen ocurrir en los pararnos colombianos; debido a esto Nepbro-
mopsis y Dermatocarpon han sido incluidos.
No obstante que la clave ha sido elaborada con base en la flora [iqueno-
logica paramuna, puede ser utilizada parcialmente para los macroliquenes de
zonas situadas a niveles mas bajos (selva andina propiamente dicha, par ejern-
plo), ya que en las citadas zonas de vida, generos que han sido reportados y
otros que probablemente ocurran en ellas, no se incluyen, ejernplos de ellos
tenemos: Bulbotlirix, Dirinaria, Heppia, Physciopsis, Physma, Pseudoparmelia,
Pyxine, Relicina, Rocella.
Una limitacion derivada de la clave es el gran numero de areas del pais
que no han sido herborizadas, en las cuales otros generos pueden ser reportados
o descubierros.
Las colecciones basicas examinadas fueron las de: H. Bischler, T.
Boekhout, A. M. Cleef, T. van der Hammen, O. Rangel, O. Vargas, S. Zu-
luaga.
Se presentan ilustraciones para los generos mas comunes e importantes;
en el caso de reportes nuevos para Colombia se menciona el material de estudio.










Alectoria, Anzia, Bryoria *, Cetraria, Cetrariastrum, Ever-
ntastrum , Hypogymnia *, Hypotrachyna, Nephromopsis **,
Significado de los simbolos:
* = Para Colombia, primer reporte en la literatura.
** = Aun desconocido en Colombia.
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Neuropogon *, Oropogon, Parmelia, Parmelina, Parmeliop-
sis, Parmotrema, Usnea (incluye Subg, Eumitria), Xantho-
parmelia *.
Fam. Lecideaceae







































Cystocoleus *, Leprocaulon, Racodium *, Siphula, Thamnolia.
CLAVE GENERICA
I-a. Talocompuesto de hilos finos entrelazados (use lentes) en tepes
verduscos 0 negros que cubren el sustrato 0 se disponen en el
mismo en angulos -+- rectos 3
l-b. Talo compuesto de ramitas -+- cilindricas adherido por una base
delgada, uniforrnemente coloreado por todos los lados 6
I-c, Talo formado de ramitas cilindricas y tambien de una parte fo-
liosa 0 crustacea claramente separadas, las cuales pueden presen-
tarse 0 en el sustrato 0 en las ramitas 17
l-d, Talo compuesto de l6bulos planes 0 globules 2
2-a. L6bulos del talo erectos 0 pendulos, adheridos s6lo en la base 21
2-b. Lobules del talo creciendo a 10 largo del sustrato, a menudo adhe-
rid os en gran parte al mismo 34
3-a. Talo formando una capa negra afelpada que cubre el sustrato 4
3-b. T alo forman do tepes verdes a azul grisaceos -+- levantados del
sustrato 5
4-a. Filamentos del talc cubiertos de hitas entrelazadas (use mrcros-
copio) .
Cystocoleus.
4-b. Filarnentos del talo cubiertos de hifas no entrelazadas (use mi-
croscopio) .
Racodium
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FIG. No. 1. Coenogonium sp. Vista general de la planra y detalles de los apotecios.
Tornado de G. Lozano. No. 2433.
5-a. Talo en tepes verdes hasta naranja, tornandose a color estrarnineo
en el herbario, levantados del sustrato en angulos rectos; ascoli-
quen [recuentemente can apotecios.
Coenogonium
(Fig. 1)
5-b. Tala en tepes azul grisaceos -+- cubriendo el sustrato; basidioli-
quen nunca con apotesios.
Dictyonema.
6-a. T alo con un fuerte hilo central, este aparece cuando el ralo se
estira hacia los lad os 7
6-b. Talo con cavidad central 8
6-c. Talo sin cavidad central, pero la medula algunas veces bastante
suelta 12
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FIG. No.2. Glossodium aversum Ny!. A. Vista general de la planra ; Aa. Detalle de
parte del talc. Tornado de P. Pinto. No. 54l. Neuropogon sp. S. Vista general de la
planra. Sa. Detalle rama con soredio. Tomado de H. Sipman & Valencia. No. 10423.
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FIG. No.3. Usnea sp. Vista general de la planta. Tornado de G. van Reenen & O.
Rangel. No. 265.
7-a. Talo verde amarillento con puntos negros COnSpICtlOS.
Neuropogon
(Fig. 2-B)
7-b. Talo verde en toda su extension, S1l1puntos negros conspicuos.
U snea (incluye Subg,
Eumitria)
(Fig. 3)
8-a. Talo blanco hasta gris palido en toda su extension.
(Aqui, Acroscypbus puede incluirse, con talo por complete con
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FIG. No.4. 'Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. em. Asah. Vista general de la planta.
Tornado de A. M. Cled. No. 2508.
S-b. Talo oliva 0 gris pardusco, algunas veces con manchas blancas 9
9-a. llalo lustroso
9-b. Talo opaco
10-a. Talo delgado con cavidades angostas y poros unicarnente cerca
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FIG. No.5. Cladia aggregata (Sw.) Nyl. Vista general de la planra, Tornado de
G. van Reenen. No. 348.
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FIG. No.6. Cladonia con/usa Santo Vista general de la planta. Tornado de A. M. Cleef.
No. 723.




FIG. No.7. Cladonia sp. Vista general de la planta. Tornado de H. Sipman & Valencia.
No. 10452.
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FIG. No.8. Cladonia colombtana Mss. Vista general de la planta. Tornado de A. M.
Cleef. No. 6378.
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II-a. Corteza presente, al menos sobre parte del talo, alli la superficie
del talo es suave.
Cladonia
(Figs. 6-8)
[Plantas de Oropogon (generalmente sin brillo) pueden salir en
esta parte de la dave, pero se pueden reconocer por la forma muy
de/gada que presentan y por la presencia de poros cerca a la base
de las ramificaciones],
l l-b. Corteza completarnente ausente, superficie del talo -+- afelpada.
Cladonia Subg. Cladina
12-a. T alo amarillo, K + purpura.
T eloscbistes
12-b. Talo gris, cafe 0 amarillo palido, K- 13
l3-a. Talo largo y delgado, con muchas ramitas, cada una 0.5 mm en
diarnetro 14
13-b. Talo corto, arnplio, la mayo ria de las ramitas mas de I mm de
diarnetro 15
l4-a. Talo verde amarillo palido.
Alectoria
14-b. T alo cafe oscuro.
Bryoria
l5-a. T alo l-5 ern de alto, ramificacion coraloide 16
l5-b. T alo rara vez mas de 2 mm de alto.
Toninia
l6-a. Talo blanco 0 gris palido, ramificaci6n coraloide; apotecios des-
conocidos.
Siphula









FIG. No.9. Sphaerophorus melanocarpus (Sw.] DC. Vista general de la planta ,
Tornado de A. M. Cleef, No. 8022
17-a. Partes escuamulosas 0 crustaceas del talo adheridas unicamenre
al sustrato, no a las ramitas; estas siernpre !levan apotecios 18
17-6. Partes escuamulosas del talo igual 0 unicarnente adheridas a las
ramitas; estas a menudo sin apotecios 19
18-a. Apotecio plano 0 globular al final de las ramificaciones.
Baeomyces
(Fig. 10)




FIG. No. 10. Baeomyces sp. A. Vista general de la planta; B. Detalle del talo,
Tornado de H. Siprnan & Valencia. No. 10563.
18-b. Apotecio plano, en el lado plano al final de la rarruta.
Glossodium
(Fig. 2-A)
19-a. Partes escuamulosas del talo corticadas, superficie lisa
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FIG. No. 11. Oropogon sp. Vista general de la planta. Tornado de H. Siprnan &
Valencia. No. 10443.
20-a. Talo gris blanquecino, sin cavidad central en las ramas; apotecio
cafe (cuando rojizo: Baeomyces).
5tereocaulon
(Fig. 13)
20-b. Talo, al menos en la mayoria de sus partes, verdusco 0 gris par-
dusco, con cavidad central en las ramas apotecio cafe a rojo.
Cladonia
(Figs. 6-8)
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FIG. No. 12. Leprocaulon sp. A. Vista general de la planra; B. Detalle del talo.
Tornado de H. Sipman IX Valencia. No. 10435.
21-a. Lobules del talo con muchas proyecciones sernejantes a hilos 0
espinulas, en la cara ventral (rizinas) y/ 0 en el margen (cilios) 22
21-b. Lobtilbs del talo sin rizinas 0 cilios (estos son raros y esparcidos] 27
22-a. Lobules del ralo creciendo erectos, ambos lados -+- del mismo color 23
22-b. Lobules del talo creciendo -+- horizontales 0 pendulos, cara ven-
tral blanca 0 negruzca 24
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FIG. No. 13. Stereocaulon tomentosurn Fr. Vista general y deralle de la planta.
Tornado de H. Sipman & Valencia. No. 10569.
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23-a. T alo amarillo, K + purpura.
T elosclnstes
23-b. Talo cafe, K-.
Cetraria
24-a. Cara ventral del talo blanca 0 parcialmente amarilla palida 0
roJa; esporas cafe negro, de dos celulas.
Heterodermia
24-b. Cara ventral del talo negra 0 cafe, esporas incoloras, simples 25
25-a. Rizinas abundantes, cilios ausentes,
Hypotraclryna
25-b. Rizinas dispersas, cilios abundantes 26
26-a. Talo con ramificaciones dic6tomas regulares; disco del apotecio
concavo.
Everniastrum
26-b. Talo con ramificaciones dic6tomas regulares; disco del apotecio
plano.
Cetrariastrum
27-a. Lobules del talo elevandose, y en parte creciendo --+-- a 10 largo
del sustrato 28
27-b. Lobules del talo erectos 30




28-b. Lobules del talo alargados y ramificados, menos de 0.5 cm de
ancho, sin estrias concentricas 29
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FIG. No. 14. Cora pavonta, Vista general de la planta, Tornado de O. Rangel & A. M.
Cleef. No. 359.
29-b. Talo K + amarillo 0 K-, no rojizo decolorado,
Cladonia
(Figs. 6-8)
3D-a. L6bulos del talo creciendo en tepes -+- entrelazados 31
3D-b. L6bulos del talo ramificandose desde una base angosta.
Ramalina
31-a. Talo oliva 0 cafe 32
31-b. T alo gris blanquecino.
Siphula
31-c. Talo amarillo 33
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32-a. Lobulos del talo aplanados; apotecios comunes tefiidos de negro.
Sphaerophorus
(Fig. 9)
32-b. Lobules del talo concavos; apotecios raros, cafes.
Cetraria
33-a. Apotecios laminales; con soredios.
Candelaria
33-b. Apotecios marginales; sin soredios.
Nephromopsis
34-a. Talo con estructuras similares a hilus, mas 0 menos ramificados,
en la cara ventral (rizinas) 0 en la margen (cilios); cara ventral
libre del sustrato 35
34-b. Talo con tomenta en la cara ventral, consiste de filamentos afel-
pados, muy finos y bastante entrelazados 46
34-c. T alo glabro en la cara ventral, este adherido directamente al sus-
trato 56
35-a. Rizinas ausentes 0 rara vez algunas presentes, cilios dominantes 36
35-b. Rizinas presentes, cilios ausentes, u ocasionalmente igualando las
rizinas en frecuencia 38
36-a. Cara ventral cafe negra 37
36-b. Cara ventra! blanca 0 en parte amarilla 0 rOja.
Heterodermia
37-a. Talo con ramificacion dicotomica regular.
Everniastrum
(Fig. 15)
37-b. Talc con ramificacion dicotornica irregular.
Cetrariastrum
38-a. Talo unido al sustrato por un ombligo central.
Umbilicaria
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FIG. No. 15. Everniastrum ctrrhaturn (E. Fries) Hale. Detalle de la planta y vista
ventral de la misma exhibiendo cilios. Tomado de o. Rangel & A. M. Cleef. No. 1082.
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FIG. No. 16. Hypotrachyna densirhiztn ata (Kurd:.) Hale. A. Vista general de la
planta; Aa. Detalle de un lobulo del talo mostrando soredios y rizinas. Tornado de
H. Sipman & Reyes. No. 10617.
I
I » .
I ...>: . •.... ,
I ..... .. ..'
I:&a I zmm;,j:
L..- _
FIG. No. 17. Hypotrachyna physcioides (Ny!.) Hale. B. Vista general de la planta;
Ba. Detalle de un lobulo con apotecio. Tomado de H. Sipman & Valencia. No. 10519.
CALDASIA - 10
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38-b. Talo unido al sustrato en su mayor parte por rizinas 39
39-a. Rizinas regular y usualmente muehas veees dicotornicamente ra-
mifieadas. Hypotrachyna
(Figs. 16-17)
39-b. Rizinas no regular y dicotornicarnente ramificadas
40-a. Lobules del talo ereeiendo mas de em de aneho, esporas incolo-
ras, simples 0 baeilares 41
40
40-b. Lobules del talo creeiendo 0.2-1 em de ancho, esporas incoloras,
simples 42
40-c. Lobules del talo ereeiendo menos de 0.2 em de aneho, esporas
oscuras de dos celulas 45
41-a. Cara ventral con venas angostas 0 amplias; con alga verde azul.
Peltigera
41-b. Cara ventral Sin venas; alga verde. Parmotrema
(Fig. 18)
42-a. Rizinas ausentes desde -+- una amplia zona marginal, en la cara
ventral. Parmotrema
(Fig. 18)
42-b. Rizinas presentes hasta la margen
43-a. Manehas blaneas (pseudoeifelas) presentes en la eara dorsal,
las cuales en las partes viejas del talo empiezan a produeir soredios.
Parmelia
43
43·b. Manchas blaneas ausentes 44
44-a. T alo fuertemente adherido al sustrato, Sin eilios.
Parmeliopsis
44-b. Talo suavemente adherido al sustrato, frecuentemente con cilios.
Parmelina
45-a. Lobules del talo ca. 0.5-1.5 mm de aneho, corteza no compuesta
de hifas en direeei6n paralela; lobules del talo generalmente me-
nos de 2 em de largo. Plryscia
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FIG. No. 18. Parmotrema arnoldii (DR) Hale. A. Vista dorsal de la planta; B.
Cara ventral. Tomado de H. Sipman & Valencia. No. 10622.
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45-b. Lobules del talo ca. 1-2 mm de ancho; corteza compuesta de hifas
en direcci6n paralela; lobules del talo generalmente mas de 2 em
de largo.
Heterodermia
(Tambien especies de Parmelia con lobules angostos pueden salir
en esta parte de la clave; se distinguen con seguridad por los
caracteres de las esporas, algunas veces por el color: cara ventral
negra 0 cara dorsal amarillenta).
46-a. Cara ventral can manchas pequefias, circulares, blancas 0 amarillas
(cifela 0 pseudocifela), talo por 10 general mas de 5 em de
largo . 47
46-b. Cifelas 0 pseudocifelas ausentes de la cara ventral; plantas
con frecuencia pequefias 48




47-b. Manchas blancas 0 amarillas en la cara ventral no rodeadas por
un anillo prorninente (Pseudocifelas).
Pseu d ocyphellaria
48-a. Lobules del talc no ad he rid os al sustrato en toda su extension, al
menos los apices lib res 49
48-b. Lobules del talo adheridos al sustrato en toda su extension, por
tornento 55
49-a. Talo gelatinoso cuando hurnedo; alga Nostoc en cadenas en una
matriz gelatinosa.
Leptogium
49-b. Talo no gelatinoso; alga no en cadenas, en cavidades aereas entre
las hifas 50
50-a. Tomento sobre toda la cara ventral 51
50-b. Tomenta ausente en parte de la cara ventral 53
51-a. Lobules del talo arnplios, generalmente mas de 0.5 ern 52




FIG. No. 19. Sticta sp. A. Vista general de la planra; B. Detalle de una cifela.
Tomado de H. Sipman & Valencia. No. 10535.
51-b. Lobules del tala angostos, generalmente menos de 0.5 em.
Anzia
52-a. Lobulos del talo cortos, talo poco dividido.
Coccocarpia




53-a. Apotecio marginal en e1 lado revolute de la eara ventral.
Nephroma
53-b. Apotecio en la eara dorsal 54
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FIG. No. 20. Lobaria palLida. A, C. Detalles generales de la planta, con apotecios;
B. Detalle de la cara inferior del tala (tomento). Tornado de o. Rangel & A. M.
Clee f. No. 834.
54-a. Cara dorsal glabra, -+- lustrosa
Lobaria
(Fig. 20)
54-b. Cara dorsal tornenrosa,
Erioderma
55-a. Margen del apotecio conco lor con el tala (lecanorino).
Pannaria
(Fig. 21)
55-b. Margen del apotecio discolor can el tala, pero conco lor con el dis-
co (biatorino).
Parmeliella
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,O.smm.,
FIG. No. 21. Pannaria sp. Vista general de la planta fertil. Tomado de H. Sipman &
Valencia. No. 10499.
56-a. Talo gelatinoso cuando humedo; alga Nostoc en cadenas en una
matriz gelatinosa 57
56-b. Talo no gelatinoso; alga no en cadenas en cavidades aereas entre
las hifas 58
57-a. Talo grueso, pulposo cuando hurnedo, pardusco 0 negruzco, ana-
tomia sin tejido cortical. Collema
57-b. T alo generalmente delgado, papiroso, color can frecuencia gris
azulado, algunas veces pardusco 0 negruzco; anatomia con tejido
cortical de una celula de espesor (paraplecrenquima}.
Leptogium
Lobules del talo adheridos al sustrato por un ombligo central.
U mbtlicaria
58-a.
58-b. Lobules del talo adheridos al sustrato par una gran porcion,
la mayoria de la cara ventral libre 59
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58-c. L6bulos del talo adheridos al sustrato por toda la extensi6n de la
cara ventral, unicamente los apices libres 62
59-a. Lobules del talo generalmente mas de 1 em de ancho, con es rias
concen tricas.
Cora
59-b. L6bulos del talo generalmente menos de 0.5 em de ancho, sm
estrias concentricas 60
60-a. Apotecio marginal en e1 lado revoluto de la cara ventral.
Nephroma
60-b. Apotecio laminal en la cara dorsal 0 ausente
61-a. Talo gris 0 gris pardusco, con lobulos huecos.
Hypogymnia
61-b. Talo verde amarillo, con lobulos s6lidos.
Xanthoparmeli.a
61
62-a. T alo amarillo fuene 63
6462-b. Talo no amarillo fuerte




64-a. Peritecios presentes inrnersos en el ralo,
Dermatocarpon
M-b. Apotecios presentes 0 ningun fruto presenre
65-a. Apotec.ios impresos en el talo, este consiste de un anillo gris palido
alrededor del apotecio, descansando en un coleh6n oscuro de cefa-
lodios lobulados (partes del talo con alga verde azul); esporas
cafes de dos celulas.
65
Solorina
65-b. Apotecios sesiles, esporas incoloras
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66-b. Margen del apotecio discolora con el talo, pero concolora con el
disco (biatorino 0 lecidino); cefalodios ausentes 67
67-a. Esporas pluricelulares.
Toninia
67-b. Esporas unicel ulares,
Lecidea secc. Psora
(Sensu lato, incluye Trapeliopsis con talo K + rojo) .
Lista de especimenes escogidos de los generos que son nuevos reportes para
Colombia, 0 son raros 0 poco conocidos:
Acroscypbus sp. Cleef 9781.
A nzia sp. Cleef 1696-c, 8387; Cleef & Jaramillo 228; Sipman, Reyes &
Valencia 10670.
Bryoria sp. Cleef & Florschutz 5556.
Candelaria fruticans Poelr & Oberwinkler. Sipman & Valencia 10607.
Cystocoleus niger (Huds.) Hariot. Sipman & Valencia 10447, 10586.
Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti. Cled 6454·b.
Lecidea (Secc. Psora) sp. Sipman & Valencia 10508.
Nephroma d. helveticurn, Sipman & Valencia 10483; Sipman, Reyes & Va-
lencia 10659.
Neuropogon sulplrureus (Kon.] Hellb. Cleef 7227; Cleef & Florschiitz 5558;
Sipman & Valencia 10423.
Psoroma sp. Sipman & Valencia 10431, 10455.
Racodium rupestre Pers. Cleef 8625; Cleef & Jaramillo 4049.
Solorina sp. Cleef 5419, 5423.
Toninia sp. Cleef 4240, 7209, 7472; Cleef & Jaramillo 4145.
Trapeliopsis d. glaucolepida. Sipman & Valencia 10508.
Umbilicaria sp. Cleef 2066, 8851; Cleef & FlorschLitz 5743; Sipman & Va-
lencia 10424.
Xanthoparmelia sp. Cleef & Van der Hammen 5121.
Xanthoria sp. Cleef 75.
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